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Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan penyakit dengan kondisi 
melemahnya katup esophagus sehingga asam lambung mengalami kebocoran dan 
naik ke kerongkongan yang menghasilkan rasa asam di belakang tenggorokan. 
Penyebab dari penyakit ini disebabkan oleh jadwal makan yang tidak teratur, makan 
makanan asam, pedas, kopi, coklat dan percobaan obat-obatan yang sembarang. 
Penyakit ini masih kurang mendapatkan awareness untuk penanggulangan pada 
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap dokter, mereka menyatakan 
bahwa masyarakat kerap makan dengan jadwal yang tidak teratur, makanan asam, 
pedas, kopi, coklat dan sembarang mencoba obat-obatan tanpa adanya arahan 
khusus oleh dokter sehingga dapat memicu naiknya asam lambung berlebih yang 
melemahkan katup esophagus sehingga naik ke kerongkongan dan menyebabkan 
rasa asam pada belakang tenggorokan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah 
kampanye sosial yang membahas tentang penanggulangan Gastroesophageal 
Reflux Disease (GERD) terhadap masyarakat agar masyarakat tidak salah 
penganganan dan mendapatkan wawasan penganganan terhadap penyakit tersebut. 
Perancangan ini menggunakan metode penelitian campuran yakni kualitatif berupa 
wawancara, serta kuantitatif berupa kuesioner. 
 




Abstract Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) is a disease with a condition 
that weakens the valve so that stomach acid leaks and rises into the esophagus 
resulting in an acidic taste at the back of the throat. The cause of the disease is 
caused by irregular eating schedules, eating acidic, spicy, coffee, chocolate and 
indiscriminate drug trials. The disease still lacks awareness for countermeasures 
in the community. Based on the results of interviews with doctors, they stated that 
people often eat with irregular schedules, acidic, spicy, coffee, chocolate and 
arbitrary medicines without any special direction by the doctor so as to trigger an 
increase in excess gastric acid that weakens the oesophageal valve up so that the 
esophagus and causes acidic taste in the back of the throat. Based on this, a 
social campaign is needed that discusses the prevention of Gastroesophageal 
Reflux Disease (GERD) to the community so that the community does not 
misanimage and gain insight into the disease. This design uses a research method 
that is a qualitative mixture in the form of interviews, as well as quantitative 
questionnaires.  
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